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گشٍ ُای خشاحی
اصْل گشٍ صدى
گشٍ تایذ اص عاختواى ُای حیاتی تذى ًظیش چؾن ّهحل ُای آلْدٍ 
هاًٌذ دُاى ّهکاًِای هغتؼذ تحشیک هاًٌذ خط تشػ دّس تاؽذ
گشٍ تایذ طْسی صدٍ ؽْد کَ خًْشعاًی کافی ساخِت تافت فشاُن 
ًوایذ
گشٍ تایذ هحکن تاؽذ ّتَ گًَْ ای اخشا ؽْد کَ تاص ؽذى آى 
غیشهوکي تاؽذ
گشٍ ُا دس هْاقؼی کَ تَ ػٌْاى ػاهل ُوْعتاتیک هْسد اعتفادٍ 
قشاس هیگیشًذ تایذ هحکن تاؽٌذ ّدس عایش هْاسد هحکن تْدى تیؼ اص 
حذ آى تاػث ػذم خْى سعاًی تَ تافت ّدس ًِایت ًکشّص هیؾْد
گشٍ ای کَ خْب صدٍ ًؾْد تا اًدام گشٍ ُای تیؾتش هحکن 
ًویؾْد فقط حدن آى تضسگتش هیگشدد
گشٍ تایذ کْچک تاؽذ تا دس ٌُگام اعتفادٍ اص ًخ ُای قاتل 
خزب ّاکٌؼ تافتی حذاقل ّدس ٌُگام اعتفادٍ اص ًخ ُای 
غیش قاتل خزب هتوایل تَ صفش تاؽذ
اًتِای ًخ تایذ کْتاٍ قیچی ؽْد 
اًذاصٍ سؽتَ آصاد ًخ تایذ هٌاعة اًتخاب ؽْد تَ طْسی کَ 
اگش هحل گشٍ دس دعتشط تاؽذ فاصلَ ًقطَ گشٍ تا هحل گیش 
اًذاختي ًخ دس دعت تَ اًذاصٍ طْل اًگؾت عثاتَ تاؽذ
اگش کؾؼ .ُیچ گًَْ کؾؾی سّی دّ طشف سؽتَ ًخ لضّهی ًذاسد
دس یک طشف صیاد تاؽذ گشٍ اص حالت هشتغ خاسج ؽذٍ ّحالت خفت 
هیاًذاصد
حذ اقل یک گشٍ اص عَ گشٍ تایذ دس خِت هخالف دّ گشٍ دیگش صدٍ 
ؽْد
تشای ًخ ُای چٌذ سؽتَ ای ًّخ ُای طثیؼی تَ ػلت ضشیة 
اصطکاک تالا عَ گشٍ کافی اعت ّتشای ًخ ُای عاختٌی تک سؽتَ 
گشٍ ّتشای ًخ ُای عاختٌی چٌذ سؽتَ ای قاتل خزب پْؽؼ  5-6ای 
داس تِتش اعت چِاس گشٍ صدٍ ؽْد
اص کؾیذى عْصى تشای عفت کشدى ًخ هتصل تَ آى 
خْدداسی ؽْد
اص گشفتي ًخ دس هحل گشٍ تا ّعایل خشاحی هثل عْصًگیش 
ّ ُوْعتات خْدداسی ؽْد صیشا تاػث کاُؼ تْاًایی کؾؼ 
ّپاسٍ ؽذى ًخ هیؾْد
یک تکاى هختصش دس اًتِای ُش گشٍ تاػث عفت ؽذى آى 
سّی گشٍ قثلی هیؾْد
اًْاع گشٍ ُای خشاحی
هشتؼی دّ دعتی                                                                  -1:گشٍ هشتؼی
هشتؼی یک دعتی -2               
گشٍ تاعْصًگیش 
گشٍ تا ًخ حلقَ ای
گشٍ صًدیشٍ ای








چغة ُا
ًْاسُای تاسیک پؾت چغة داس اص خٌظ :ًْاس چغة
ًایلْى ّپْلی پشّپیلي هیثاؽذ
خِت تقْیت تغتي پْعت صیش خلذ یا ًضدیک کشدى لثَ ُای 
صخن دس تشػ ُای کْچک یا صخن ُای عطحی تَ کاس 
هیشّد
صهاًیکَ تخیَ ضشّستی ًذاسد اص ایي ًْاسُا تش سّی 
پْعت خؾک ّتویض یا پْعتی کَ تا تٌضّئي آهادٍ ؽذٍ اعت 
 1/2ّ1/4ّ1/8ایي ًْاسُا دس اًذاصٍ ُای .اعتفادٍ هیؾْد 
ایٌچ دس دعتشط اعت

هایؼی اعتشیل اعت کَ تَ صْست هْضؼی تش سّی :چغة پْعت
عطحی اص صخن کَ تحت کؾؼ تا ًْاس چغة یا اعتاپلش یا تخیَ ًثاؽذ 
تَ کاس هیشّد
خِت تَ کاس تشدى چغة پْعت اتتذا هحل هْسد ًظشخؾک ّتویض 
عپظ چغة خِت هحکن .ؽذٍ ّلثَ ُای صخن تَ ُن ًضدیک هیؾًْذ
.چغثاًذى لثَ ُای صخن ّایداد عذ هیکشّتی اعتفادٍ هیؾْد
سّص  5-01.اعتفادٍ اص آى ساحتتش ّاص ًظش صیثایی ًتایح تِتشی داسد
دعت ًخْسدٍ تاقی هاًذٍ تتذسیح اص تیي سفتَ ّ ًیاص تَ تشداؽتي 
ًذاسد
Follow Up Care with Adhesives
No ointments or medications on dressing
May shower but no swimming or scrubbing
Sloughs naturally in 5-10 days, but if need to remove 
use acetone or petroleum jelly to peel but not pull 
apart skin edges
Pt education and documentation
چغة پْعتی
چغة ُای تافتی تیْلْژیک ّ هصٌْػی تشای :چغة تافتی
تشهین ّتغتي صخن ُا تَ کاس هیشّد
قیوت آى گشاى اعت
چغة ایذٍ آلی اعت کَ هیتْاًذ تافتِا سا تَ ُن تچغثاًذّ 
خًْشیضی سا کٌتشل کٌذ ّ سؽذ علْل سا تحشیک ًوْدٍ ّتَ 
ػٌْاى یک عذ دفاػی هٌاعة دس تشاتش هیکشّتِا  هایؼات 
ّرسات ُْایی ػول ًوایذ
چغة ُای فیثشیٌی یک ًْع چغة تیْلْژیک :چغة تیْ لْژیک
تشکیثات ایي چغة ؽاهل . ُغتٌذ کَ خًْشیضی سا کٌتشل هیکٌٌذ
کلشیذ کلغین –فیثشیٌْژى ّ کشایْپشیغیپتت پلاعوای اًغاًی 
.ّتشّهثیي گاّی هیثاؽذ
اص ایي چغة ُا دس هحل ُایی کَ کٌتشل خًْشیضی دس آى ُا دؽْاس 
دس کٌتشل . ژل یا لغپشی اعتفادٍ هیؾْد–اعت تَ صْست هایغ 
خًْشیضی دس تافت ُایی کَ ػشّق فشاّاى داسد ًیض کاستشد داسًذ
تشکیثات ایي چغة ُا سا تایذ تَ طْس ُوضهاى تْعط عشًگِای  
هدضا کؾیذٍ ّقثل اص آًکَ هٌدوذ ؽًْذ هْسد اعتفادٍ قشاس هیذٌُذ
اص ایي هْاد هیتْاى دس خشاحی ُای ظشیف هاًٌذ پیًْذ ػشّق ّ 
اػصاب ّپْعت ّ پاسگیِای عطحی اعتفادٍ ًوْد

